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 Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana struktur 5 
Antalogi Cerkak “Kluwung” karya Nono Warnono yang meliputi fakta-fakta 
cerita, tema, dan sarana-sarana sastra? (2) Bagaimana konflik 
dancarapenyelesaianmasalahparatokoh dalam 5Cerkak “Kluwung” Karya Nono 
Warnono? (3) Bagaimana kepribadian tokoh yang terdapat dalam 5 Antalogi 
cerkak “kluwung” karya Nono Warnono? 
 Tujuan Penelitian adalah (1) Mendeskripsikan struktur yang terdapat 
dalam 5 Antalogi Cerkak “Kluwung” karya Nono Warnono yang meliputi fakta-
fakta cerita, tema, dan sarana-sarana sastra (2) Mendeskripsikan konflik dan 
carapenyelesaianmasalahparatokoh dalam 5 Antologi Cerkak  “Kluwung” karya 
Nono Warnono(3) Mendeskripsikan kepribadian tokohyang terkandungdalam 5 
Antologi Cerkak “Kluwung” karya Nono Warnono.  
 Landasan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori pendekatan 
struktural dan pendekatan psikologi sastra. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif Objek dari 
penelitian adalah 5 Cerkak Kluwung karya Nono Warnono yang telah ditranskipsi, 
di antaranya:Amplop, Anak Telu, Sambel,Mulih, Panggung Panguripan Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis struktural dan analisis isi 
Pemilihan metode ini tidak lepas dari data primer yang berupa cerita dalam 5 
Cerkak Kluwung karya Nono Warnono yang telah ditranskripsikan. 
 Hasil penelitian ini menujukkan, bahwa 5 Cerkak Kluwung karya Nono 
Warnono memiliki kekomplekskan pada pokok permasalahan yang ada dalam 
setiap cerita Hal ini nampak pada konflik batin yang dialami dari setiap tokohnya, 
seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perbedaan pendapat serta perbedaan 
jalan pikiran Dari hal-hal sederhana seperti itupun ppermasalahan dapat terbentuk 
yang dapat menyebabkan konflik batin ataupun konflik fisik Hidup manusia 
sangat ditentukan oleh banyak hal Pengaruh lingkungan dan pengaruh masyarakat 
memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter dan sifat manusia 
Dengan berusaha untuk mawas diri, bersikap dewasa dalam menghadapi berbagai 
permasalahan serta dapat menemukan jalan keluar yang terbaik Konflik yang ada 
pada diri manusia dan setiap rumah tangga yang dialami oleh setiap pasanngan, 
menjadikan diri untuk lebih dewasa dan lebih sabar dalam menghadapi cobaan 
hidup, serta lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan. 
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The problem in this study is (1) How does the structure of the 5 “Kluwung 
of Nono Warnono  wares cover the facts of stories, themes, and literature? (2) 
How is the conflict and the problem of settlig the problem of the character of  the  
Nono Warnono? (3) What is the personality of the character foud in the 5 antalots 
of Nono Warnono “kluwung”? 
The purpose of researchis (1) Describe the structure that is found in 5 of 
Nono Warnono’s “kluwung to in clude the story sfacts, themese, and literature (2) 
Describe the personality of the store owner in the 5 anthocs of Nono 
Warnono’s”Kluwung”. 
The corners tone the or yused to use a structur a lapproach and the 
psycholog approach of literature. 
The result of this research shows that, Five Short Stories “Rainbow” by 
Nono Warnono have a complex main problem in every short story The 
complexity can be seen from the internal conflict felt by every character, such as 
violence in a household, dissent and different mindset Trivial things like that 
could lead into internal conflict and physical conflict Life depends on many things 
Environment and community have huge effect on the establishment of human’s 
character and human’s trait Human can strive to increase self-awareness, develop 
maturity to handle problems, and find the best solution Every couple experiences 
conflict comes from within, this make human becomes more mature and more 
patient to face trial in life Even more, conflict makes human becomes wiser in 
making a decision. 
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Perkawis ing panaliten inggih menika (1) kadus pundi struktur cerkak 
kluwung anggitanipun Nana Warnono kados ta fakta-fakta cerita, tema, dan 
sarana-sarana sastra? (2) kadospundi konflik wonten ing cerkak kluwung 
anggitanipun Nana Warnono dipun pungkasi? (3) kadospundi kepribadian tokoh 
wonten ing 5 antalogi Cerkak Kluwung anggitanipun Nana Warnono? 
Acasipun panaliten menika (1) njlentrehaken struktur ingkang wonten ing 
5 antalogi Cerkak Kluwung anggitanipun Nana Warnono (2) Njlentrehaken 
konflik wonten ing Cerkak Kluwung anggitanipun Nana Warnono (3) 
Njlentrehaken kepribadian tokoh wonten ing antalogi Cerkak Kluwung 
anggitanipun Nana Warnono. 
Landasan teori ingkan kagunaaken inggehmenika migunakaken teori 
struktural lan psikologi sastra. 
Panaliten punika kagolong panaliten deskriptif kuwalitatif, objek saking 
panaliten menika 5 Cerkak Kluwung anggitaniun Nono Warnono ingkan sampun 
dipun transkripsi, ing antawisipun: Amplop, Anak Telu, Sambel Mulih, Pangung 
Panguripan Pangempalanipun data inggih menika teknik analisis struktural lan 
analisis isi Pamilihan metode menika mboten ical sangking data primer ingkang 
saking carita ing 5 Cerkak Kluwung anggitanipun Nana Warnono ingkang 
sampun ditransktipsi 
Asil saking panaliten nedhahaken, bilih 5 Cerkak Kluwung anggitanipun 
Nono Warnono anggadhai struktur ingkang komplks ing pokok masalahipun 
ingkang wonten ing caritanipun Hal menika katingal ing konflik baten ingkang 
diraosaken sangking setiap tokohipun, kados kekerasan ing bale omah lan 
pambenthenan panggalih mawi pambenthenan dalan pikir Saking hal-hal 
sederhana mekaten permasalahan saged kabentuk ingkang saged murugaken 
konflik batin utawi konflik fisik Gesangipun manungsa sanget katentokaken hal 
ingkang kathah Pengaruh lingkungan lan pengaruh masyarakat nggadhai pengaruh 
ingkang ageng ing pambentukan karakter lan sifat manungsa Kaliyan ngupados 
konjuk mawas diri, sikap dewasa ing ngadhepi ngados permasalahan kalian saged 
manggih radin medal ingkang sae Konflik ingkang wonten ing diri manungsa lan 
bale somah ingkang dipun alamidateng sedaya pasangan, ndadosaken diri supados 
dados langkung sae lan sabar nalika ngadhepi pacobaning gesang, sarta saget 
luwih bijaksana mundhut kaputusan 
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